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РЕФЕРАТ 
Ключевые слова: коммуникативная ситуация, вербальный спор, 
речевые стратегии и тактики, речевое поведение, конфликт,  конфликтное 
общение 
Объект научного исследования: стратегии и тактики речевого 
поведения в условиях конфликтной коммуникативной ситуации в 
дискуссионных программах (на примере ток-шоу).  
Цель работы: рассмотреть классификации приемов спора и составить 
классификацию речевых стратегий и тактик, основанную на главных 
прагматических установках коммуникантов. 
Методы исследования: описательный, сравнительный и структурный.  
В теоретической части работы представлен обзор научной  
литературы по теме исследования, рассматриваются  существующие 
классификации стратегий и тактик речевого поведения в ситуациях 
конфликта и спора.  При изучении классификаций речевых стратегий 
основное внимание уделено работам  А.А. Шумейко, А.А. Авдеенко, Т.А. 
Чеботниковой, А.Е. Супруна,  В.И. Жельвиса, И.Н. Горелова, К.Ф. Седова, 
О.С. Иссерс, С.В. Поварнина, Б.В. Родоса, К. Чапека и др. В практической 
части работы на фактическом материале телевизионных информационно-
дискуссионных программ описаны основные тактические приемы 
вербального спора. 
В результате исследования  представлены виды тактических приемов, 
используемых в условиях вербального  спора, определены способы 
объединения тактик спора  в рамках одной стратегии, а также механизмы  
влияния данных тактик на поведение собеседника. 
Актуальность данного исследования обусловлена высоким интересом 
к вопросу стратегий и тактик речевого поведения в аспекте социо- и 
психолингвистики.  
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РЭФЕРАТ 
Ключавыя словы: камунікатыўная сітуацыя, вербальная спрэчка, 
маўленчыя стратэгіі і тактыкі, маўленчыя паводзіны, канфлікт, канфліктныя 
зносіны. 
Аб'ект навуковага даследавання: стратэгіі і тактыкі маўленчых 
паводзін ва ўмовах канфліктнай камунікатыўнай сітуацыі ў дыскусійных 
праграмах (на прыкладах ток-шоу). 
Мэта працы: разгледзець класіфікацыі прыѐмаў спрэчкі і скласці 
класіфікацыю маўленчых стратэгій і тактык, заснаваную на галоўных 
прагматычных устаноўках камунікантаў. 
Метады даследавання: апісальны, параўнальны і структурны. 
У тэарэтычнай частцы працы прадстаўлены агляд навуковай 
літаратуры па тэме даследавання, разглядаюцца існуючыя класіфікацыі 
стратэгій і тактык маўленчых паводзін у сітуацыі канфлікту і спрэчкі. Пры 
аглядзе класіфікацый маўленчых стратэгій асноўная ўвага нададзена работам 
Т.А. Шумейка, А.А. Аўдзеенка, Т.А. Чаботнікавай, А.Я. Супруна, У.І. 
Жэльвіса, І.М. Гарэлавай, К.Ф. Сядова, А.С. Ісэрс, С.В. Паварніна, Б.В. 
Родаса, К. Чапэка і інш. У практычнай частцы на фактычным матэрыяле 
тэлевізійных інфармацыйна-дыскусійных праграм апісаны асноўныя 
тактычныя прыѐмы вербальнай спрэчкі. 
У выніку даследавання прадстаўлены віды тактычных прыѐмаў, якія 
выкарыстоўваюцца ва ўмовах вербальнай спрэчкі, вызначаны спосабы 
аб'яднання тактык спрэчкі ў рамках адной стратэгіі, а таксама механізмы 
ўплыву дадзеных тактык на паводзіны суразмоўцы. 
Актуальнасць дадзенага даследавання абумоўлена высокай цікавасцю 
да пытання стратэгій і тактык маўленчых паводзін у аспекце соцыя- і 
псіхалінгвістыкі. 
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SUMMARY 
Key words: communicative situations, verbal dispute, speech strategies and 
tactics, speech behavior, conflict, conflict communication 
The object of the research is strategies and tactics of speech behavior in a 
conflict communicative situation. The subject of the research is the pragmatic 
communicative aspect of verbal dispute in debates (a talk-show program, for 
example).  
The objective of the research is to examine the current classification of 
dispute methods and make a classification of speech strategies, based on the main 
pragmatic communicants’ orientation.  
Methods used in the process of work: descriptive, comparative and 
structural.  
The theoretical part is focused on the studying of such concepts as speech 
situation, verbal behavior, tactics of the speech behavior and the interdependence 
of each of these components of communication during the dispute. The practical 
part consideres already existing classifications of strategies of verbal behavior 
during conflicts or disputes.   During the process of studying of speech strategies 
attention is given to the works of A. Shumeyko,  A. Avdeenko, T. Chebotnikova, 
A. Suprun, L. Kozlovskaya, V. Zhelvis, I. Gorelov, K. Sedov, O. Issers, S. 
Povarnin, B. Rhodes, Karel Capek and others. 
As a result of the research it was determined what tactical methods are used 
in a dispute and how dispute tactics are combined into one or another strategy, how 
these strategies manifest themselves in the speech of communicants and influence 
those, they are directed at. 
The topicality of this study is conditioned by high interest in the subject of 
strategies and tactics of speech communication in the fields of psycholinguistics. 
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